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Jan Gregorowicz - Nagyné Krajkó Erzsébet: 
A LOGIKA LENGYELORSZÁGBAN 
I. 
A logika fej lődése Lengyelországban szoros kapcsolatban van a történelemmel-
A" lengyel logikai iskola megalapí tó ja Twardowski, aki Brentano tanítványa volt és a Bécs-
ben folytatott egyetemi tanulmányai befejezése után, meg az első v i lágháború előtt, a Lvo-
vi egyetem f i lozóf iai professzora lett. Twardowski a kiváló pedagógus, arra tanított , hogy 
a megál lapí tot t tételek gondo la t i lag precíz és konkrét, világos nyelvi megfogalmazást kap-
janak. Sok éves pedagógusi munkájával a tanítványok több nemzedékét nevelte fel- Közü-
lük a legkiemelkedőbbek az első két generációhoz tar toztak: az első generációhoz Luka-
siewicz és Lesniewski, a másodikhoz Ajdukiewicz, Kotarbinski, Czezowski- Az első v i lághá-
ború befejezése után ők lettek a lengyel egyetemek professzorai, ahol megindítot ták a 
széleskörű f i lozófia és logikai kutatómunkát. 
A kutatómunka megindításán tú l tehetséges tanítványokat neveltek fel, akik közeli 
munkatársaikká váltak. Lukasiewicz háború e lőt t i tanítványai voltak többek között: Tarski, 
Lindenbaum, Weisberg; Lesniewski tanítványa vólt Skupecki; Kotarbinskie Kaminska-Kotar-
binska; Ajdukiewiczé pedig Kokoszynska-Lutmanowa és Rohrhanowa. 
A Lukasiewicz és Lesniewski á l ta l elért eredmények vi lághírűek, ezek részletes ismer-
tetését éppen ezért je len tanulmányunkban nem tart juk szükségesnek, itt csupán a Luka-
siewicz á l ta l Post-tól függet lenül bevezetett három és többértékű logikákra utalunk, to-
vábbá à zárójel nélküli szimbolika bevezetésére; amelyet ma is ,, lengyel" „sz imbol ika" né-
t-en tartanak számon. Lukasiewicz nevéhez fűződik a ki jelentéskalkulus axiomatizálása, és 
a ki jelentéskalkulus metodológia i v izsgálatának bevezetése, ami Lengyelországban jelen-
leg is a logikai kutatások egyik témakörét képezi. 
Lesniewski széles körben ismert, mint onto lóg ia i mereológiai és a szintaktikai kategó-
riák kialakítója, és más irányú tevékenysége a lap ján is. 
Ahogyan Lukasiewicz és Lesniewski a formális logikával — a ,,szűk" értelemben vett 
formális logikával — foglalkoztak, úgy Twardowski tanítványainak második generáció ja lo-
gikával — a „szélesebb" értelemben vett logikával — foglalkozott- Ebben a megközelítés-
ben a logikához tartozik még a szemiotika és a tudománymetodológia is- A szemiotika és 
a tudománymetodológia problémái a második generáció minden képviselőjét fogla lkoz-
tatták. 
Ajdukiewicz egyrészt Le Roi és Poncare konvencionalizmusának hatása a lat t ál l t , 
másrészt az angol anali t ikus f i lozóf ia és Russell hátása is k imutatható tevékenységében, 
amely főképpen a nyelv vizsgálatára irányult. Több, kiemelkedő munkája megjelent, az 
„Erkenntnis"-ben, mint pé ldáu l : „ A ki jelentések értelméről" , „ A szintaktikai egységről" 
írott tanulmányai . A háború előtt i metodo lóg ia i munkák között nagyjelentőségűek .a def i -
níció elmélettel foglalkozó írásai-
Kotarbinski a reizmus megteremtője, ami t nem csupán ontológiai , hanem szemioti-
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kai fe l fogásban is megfogalmazott- Foglalkozott az á l ta lános értelemben vett metodológ i -
ával is, melyről ma mint praxeologiáról beszélünk. 
Czezowski számos eredeti munkában fogla lkozot t a logika és a f i lozóf ia kapcsolatá-
nak kérdéseivel. 
Ha teljes képet akarunk rajzolni a lengyel log ikai kutatásokról, akkor a fent iekhez 
hozzá kell még fűzni azt, hogy a háború előt t i Lengyelországban olyan ismert logikusok is 
dolgoztak, mint Jaskowski (a természetes dedukció), Zawirski és Wiegner-
A lengyel logika fej lődését a második v i lágháború megszakította- Sok zsidó szárma-
zású, tehetséges logikus, mint Weisberg vagy Lindenbaum meghal t vagy eltűnt, sokan pe-
dig úgy mint Tarski, Lukasiewicz emigrál tak. A háború után csaknem mindent élőiről kel-
lett kezdeni. A feltételek nagyon kedvezőek voltak. A kötelező logika előadások, gyakor-
lati foglalkozások és vizsgák bevezetése az egyetemek és a pedagóg ia i fő iskolák va la-
mennyi Karán azt eredményezte, hogy gyors ütemben kellett a d idakt ika i foglalkozások ve-
zetéséhez és a kutatómunka megindításához szükséges kádereket kiképezni. 
A háború után ennek érdekében komoly erőfeszítéseket tettek az életben maradt 
logikusok, mint : Ajdukiewicz, Kotarbinski, Czezowski, Wiegner , Jaskowski, Slupecki és Ko-
kuszynska-Lutmanowa, Kaminska-Kotarbinska, Rohmanowa. Tevékenységük a lengyelorszá-
gi háború utáni logika óriási fej lődését eredményezte. Itt csupán arra a tényre szeretnénk 
utalni, hogy a felsorolt logikusok és tanítványaik tevékenysége eredményeképpen több lo-
gikai központ jöt t létre Lengyelországban. Ezek vagy a Lengyel Tudományos Akadémia vagy 
az egyetemek keretein belül működnek. Mivel a logikusok között á l landó, szerves kapcsolat 
alakul t ki, nehéz eldönteni, mely kutatási területek kerültek leg inkább előtérbe- Könnyebb 
rámutatni arra, hogy a különféle kutatások koordinálására központok alakul tak. 
így például a szemiotikai logika kutatásainak koordinátora a Varsói Egyetem. A Var-
sói Egyetemen a Filozófiai Intézet mellett Szemiotikai Logika Tanszék működik Jerzy Pele 
professzor vezetésével és a nyelv vizsgálatával fogla lkoznak, együttműködve nyelvészekkel 
és f i lozófusokkal. Pele a szerkesztője a „Studia Semiotyczne" fo lyóiratnak. Lengyelország-
ban ezentúl a Lengyel Szemiotikai Társaság is tevékenykedik, amely együttműködik a Pá-
rizsi Nemzetközi Szemiotikai Társasággal és a párizsi, évente négy a lka lommal megje lenő 
nemzetközi „Semiót ica" című folyóirat szerkesztőségével. 
Különböző koordinációs központok, különösen a Krakkói Egyetemi Központ és a Len-
gyel Tudományos Akadémiának Wroc lawban működő központ ja koordinál ják a formál is lo-
gikával kapcsolatos kutatásokat. A Surma professzor á l ta l vezetett Logika Tanszék Krakkó-
ban koordinál ja részben a ki jelentéskalkulussal kapcsolatos vizsgálatokat, és a formál is 
logika lengyelországi történetéhez kapcsolódó kutatásokat tel jes egészében. A „S tud ia Lo-
gíczne" című folyóiratot Krakkóban ad ják ki. A ki jelentéskalkulussal kapcsolatos kutatások 
másik koordinátora a Lengyel Tudományos Akadémia Fi lozófiai és Szociológiai Intézetének 
Logika Szekciója, melynek székhelye Wroclaw. Wroc lawban ad ják ki a „Stud ia Lóg ica" és 
a „Bul le t in of the Section of Logic" című fo lyói ratokat . 
• A Poznani Egyetem is koordinál ja a logikai kutatásokat. Az ott dolgozó logikusok új 
iskolát a lapí tot tak, ami „poznan i metodológia i iskola" néven ismert. A poznani iskola je len-
teti meg a „Studia Metodologiczne" című folyóiratot , ami angol nyelven „Poznan Metho-
dological Studies" címmel is megjelenik-
A Varsói és Wroclawi Egyetemek három professzora (Przelecki, Szaniawski, Wojc ick i ) 
a tudományok formális metodológiá jához kapcsolódó kutatásokat koordonál ja- A logika-
történet koordinációs központ jai Torunban és Krakkóban vannak. Mint az előzőekben arra 
már utaltunk, a formális logika lengyelországi történetének a két v i lágháború közötti idő-
szakára vonatkozó kutatásait Krakkó koord inál ja . 
A formális logikai kutatásokat a logikai és f i lozóf ia i központok mellett a Varsói Lo-
g ika i - -Matemat ika i Koordinációs Központ is koord iná l ja , olyan kiemelkedő kutatók veze-
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tésével, mint pl. a közelmúltban elhunyt Mostowski professzor, valamint Rasiowa és Grzc-
gorzyk professzorok. 
Mindezek ellenére számos logikus (a szó legszélesebb értelmében) egyedül folyta 
kutatótevékenységet és nem a koordinációs terveknek megfelelően. Ezek a kutatások nagy 
mértékben hozzájárulnak a tudományok metodo lóg iá jának részletes vizsgálatához. 
II. 
A következőkben megkíséreljük összegezni a lengyelországi logikai kutatások főbb 
problémáit és elért eredményeit, természetesen a teljességre való törekvés igénye nélkül 
és cz ál talánosság szintjén. Számos prob lémát felvetettek, réndkívül gazdag az i rodalmi 
anyag, amit át tekinteni is meglehetősen nehéz, nem kevésbé nehéz a problémák mélyreha-
tó elemzésébe bocsátkozni. 
Vizsgálatainkat a szemiotikai prob lémákka l kezdjük-
A lengyel szemiotikai kutatások széleskörűek és számos problémára kitérnek. A kér-
dések megközelítési módja lehet: f i lozófiai, nyelvészeti, pszichológiai, praxeológiai , logikai, 
stb. Tanulmányunk csupán a logikai megközelítési módra tér ki- A logikai megközelítés 
nagymértékben felhasznál ja a logikusoknak a* mesterséges és formal izál t nyelv vizsgálaté 
terén elért eredményeit. A kutatások jelentős inspirációt kapnak a formál is logika (mate-
matikai logika) eredményeitől. A logikai megközelítésben el fogadot t , a szemiotika Morristól 
és Carnaptól származó felosztása pragmat ikára, szintaktikára és szemantikára. 
A szemiotikai problémák logikai megközelítése a háború előt t i időszakban Adjukie-
wicznél és Kotarbinskinél ta lá lható meg, akik kutatásaikat a háború után tovább folytatták. 
Adjukiewicz a kifejezések szintaktikai egységének problémájával foglalkozott , a kérdőmon-
datok logikai analízisével, a kifejezések jelentésének kérdésével, stb- Különös f igyelmet for-
dított a kiválasztott nyelv és az á l ta la leírt valóság viszonyának kérdésére és arra, hogyan 
tudja a nyelv a valóságot visszatükrözni. 
Kotarbinski úgy is nevet szerzett, mint a szemiotikai reizmus megteremtője. A reizmus 
olyan irányzat (nominal ista), amelynek képviselői szerint csak azok a kifejezések értelme-
sek, amelyek emberekről vagy tárgyakról szóló kijelentések, tehát amelyek csak konkrét 
elnevezéseket tartalmaznak. 
A fent iekben felsorolt, háború előtt i és utáni professzorok tanítványai folytatták mes-
tereik kutatásait, de gyakran eltérő megál lapí tásokra jutottak- Számos monográf ia és ta-
nulmány bizonyítja ezt, melyek közül csupán néhányra uta lunk: „Bevezetés a kérdőmonda-
tok logikai elméletéhez", „ A nyelv analízisének fogalmáró l és vi lágosságának posztulátu-
máról" , „ A prelogikus nyelv foga lmáró l " , ,,A jelentés, mint eszköz", „ A denotáció a l ap ja i " , 
,,A kifejezés foga lmáró l " , „Operá torok és változók névmások helyett" , „ A természetes nyelv 
kódexe", „Jelentés és interpretáció" , „ A nyelv formális def in íc ió ja" , „Az ismeretlen nyelv 
kifejezéseinek fe l tárása" . 
Mint a fent iekből látható, a publ ikációk érdeklődési köre meglehetősen széles: jel, 
nyelv, a nyelv analízise, jelentés, denotáció, kérdőmondatok, normatív mondatok, stb. ezek 
azok q problémák, amelyekkel a lengyel szemiotokai log ikában foglalkoznak. 
A fenti témákkal kapcsolatos kutatások továbbfej lődésének perspektívái kedvezőek, 
mivel hasonló témakörökben világszerte folynak vizsgálatok, amelyekhez a lengyelorszá-
giak kapcsolódnak (bizonyít ja ezt számos nemzetközi konferencia), ami az elért eredmé-
nyek konfrontáiását és a további kutatások inspirációját eredményezi. 
Nem hagyhat juk f igyelmen kívül azt sem, hogy Lengyelországban meglehetősen fej-
lett a nyelvészeti szemiotika, ami a lengyel logikusok tevékenységére nagymértékű hatást 
gyakorol-
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I I I . 
A formális logika területén folyó kutatásoknak nap ja inkban lega lább öt i ránya kü-
löníthető e l : 
1. A még Tarski és Lindenbaum ál ta l megkezdett kutatások folytatása, amelyek a 
következtetések foga lmáva l kapcsolatosak. 
2- Lukasiewicznek és követőinek a ki jelentéskalkulussal kapcsolatos vizsgálatai-
3. A logikai azonosság témakörében fo lytatot t kutatások (SCI = Sentent ial Calcul i 
with Identity). 
4 Algebrai kifejezések kialakítása a logikai kalkulusok számára-
5. A modális, a deóntikus és a díszkussziós logikához kapcsolódó vizsgálatok. 
1. Akkor, amikor a logikát tézisek halmazának tekintették és nem különült el a logika és 
a metalogika, a logika . terü le tén igyekezték formal izálni a következtetés foga lmát (Lewis). 
Tarski még-a háború előtt bevezette a következtetési el járás foga lmát ( logikai következ-
mény), amely a következő sajátsoságokkal rendelkezik: 
a) X < Cn [Cn(X)] < Cn(X) < L 
b) X < Y r Cn(X) < Cn(Y) 
A következtetési művelet meghatározásának legcélravezetőbb módja azoknak a sza-
bályoknak a felál l í tása, amelyek felhasználásával bizonyos ki jelentésekből más ki jelentése-
ket tudunk előállí tani- A vizsgálatok eredményeként strukturális és nem-strukturál is szabá-
lyokat különítettek el (Los, Suszko 1958) és így lehetővé vált a logika új meghatározása, 
nem mint tézisek halmaza, hanem nyelv plusz következtetési művelet. Mindezek a l a p j á n a 
kijelentéskalkulus régi fe l fogása mel lett a0 = [L, C(a)] új értelmezése is megje lent ,a = (L, C). 
A fentieken tú lmenően Tarski bevezette a „ l og i ka i teljesség fokának" foga lmát . A 
fenti elképzeléseket természetes módon fej lesztette tovább a „maximal i tás f o k a " f oga lmá-
nak bevezetése. Többek között arra is rámutattak, hogy amikor Lukasiewicz háromértékű 
logikájáról van szó, akkor ennek a tel jességi foka három, és a maximal i tási foka egyenlő 
néggyel-
A fentiekhez kapcsolódó problémakör a matrix-szal és a matrix-szerű következteté-
sekkel kapcsolatos kérdések köre. A matrix foga lmát , mint ismeretes, Lukasiewicz vezette 
be, Los és Suszko mélyrehatóan vizsgálták (1958), Wójc ick i pedig bevezette a matr ix osz-
tá ly fogalmát is. Ez a foga lom lehetővé tette a strukturális következtetések matrix-szerű ér-
telmezését abban az értelemben, hogy adot t nyelvben L, tetszésszerinti strukturális követ-
keztetés része C, létezik К matrix osztály, amelyik az L nyelvnek megfelel, és ebbő l С = Cnk. 
Ez utóbbi megál lapí tás felkeltette az érdeklődést a kalkulusok speciális osztálya, 
az un. erősen „ f in iszt ikus" kalkulusok iránt- Adot t kalkulus mindig erősen finisztikus, ami-
kor létezik egy tel jes osztály, a mátrixok tel jes osztálya, ahol Ç = Cnk. 
t Az erősen finisztikus következtetések kutatásával intenzíven foglalkozik a Lengyel Tu-
dományos Akadémia Filozófiai és Szociológiai Intézetének Logikai Csoportja- A téma kuta-
tása kapcsán elért eredményeket az 1979—80-as években nagy monográf iákban tervezik 
közzétenni. 
2. Erőteljesen folyik a kutatómunka a Lukasiewicz-féle logikákkal kapcsolatos prob lémák 
területén is. A kutatók Moisi l és Chang publ ikáció ihoz is kapcsolódnak, de számos újszerű 
tényezővel gazdagí t ják azokat- Többek között a Lukasiewicz-féle logikák részére M V k al-
gebrát konstruáltak, meghatározták a közvetlen és közvetett dedukció a laptéte le i t , és fog-
lalkoznak a ..maximalitási fokuk prob lémájának kutatásával is. . 
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A Lukasiewicz á l ta l e l fogadot t elvetési szabályokkal — amelyek á lap ján, ha bizonyos 
tételeket elvetünk, akkor ez más tételek elvetését is maga után vonja - kapcsolatban fel-
vetődött a kalkulusok duál is ana lóg iá jának problémája. A Lukasiewicz-féle n értékű logi-
ka összevetve a duál is logikával, mátrixok á l ta l ki jelölt logika lesz, amely értékek halma-
zát ( 0 . . . 1) tartalmazza azáltal , hogy a k i je lö l t értékek halmazának értéke nem lehet 1. 
Ebben a log ikában Lukasiewicz-féle kötőszavak vannak. Értékes eredményeket értek el a 
fenti v izsgálatokban Dr. Mal inowski a Lodzi Egyetem munkatársa és a wroclawi Dr. Spa-
sowski. 
3. Suszko professzor nevéhez fűződik a ki jelentések közötti azonosság log iká jának vizsgá-
lata- Alapvető elképzelése ennek a Suszko á l ta l Frege-nek nevezett axiómák elvetése, amely 
axiómák szerint minden kijelentésnek ugyanolyan logikai értéke van és ugyanazt a szituá 
d ó t írja le. Suszko leírása szerint Frege ax iómá ja a következő: 
с(ф) = t ( T ) > г(ф) = r( 'F) 
ahol: t('j>) = a kijelentés elnevezése 
t(vF) = а ф kijelentés logikai ér tékei 
г(ф) = vonatkozások 
r ( lF) = referensek. 
Suszko tehát elveti a fent i axiómát és logikákat épít (SCI). Ezekben a logikákban 
alapként szolgál a klasszikus logika, amelyhez új kötőszavakat vesz fel (kijelentések kö-
zötti azonosságot kifejező kötőszavak), és megfogalmazza a megfelelő axiómákat. Ennek 
részleteire tanulmányunk nem térhet ki (az érdeklődők részleteiben megta lá lhat ják a prob-
léma kidolgozását: Roman Suszko: Abol i t ion of the Fregean Axiom, Lecture Notes in Ma 
thematics, vol. 453 pp 169-239. Edited by Parikn.), csupán azt kívánjuk megjegyezni, hogy 
nyilvánvalóvá vált bizonyos SCI-teóriák kapcsolata a modális logikákkal. Ez viszont nem 
il lett bele a Suszko-féle elképzelésbe, és végül bebizonyította, hogy a fent i kapcsolat tisz-
tán formális. Az utóbbi időben kiderült, hogy Lukasiewicz összes befejezett logikája SCI 
elméletként szerepel, amelyekben az azonossági kötőszó szerepét a Lukasiewicz-féle egyen-
értékű kötőszó töl t i be. 
4. A szemantikai logika kérdéseivel Helena Rasiowa professzor foglalkozik. Ezekkel a kér-
désekkel munkáiban részletesen foglalkozik pé ldáu l : Mathematics of Mathematics, An Al-
gebraic Approach to Non-classical Logic, u ta lunk továbbá Suszko, Bloom. Brown: Abstract 
Logic 1973. munkájukra. 
5. A modális, a deóntikus és a diszkussziós logikák területén Lengyelország különböző 
központ ja iban folynak kutatások. Az utóbbi időben új deóntikus logikai szisztémákat kon-
struáltak (Ziemba Varsóban, Gumanski Torunban) f igyelembe véve azt, hogy ezek jogászok 
és etikusok számára is felhasználhatók legyenek. A szisztémák, létrehozói a paradoxonok 
kiküszöbölésére törekedtek. Sok időt szenteltek a már megkonstruált szisztémák további 
vizsgálatának (Kubinski Wroclawban) . A deóntikus, a diszkussziós és a modális logikák kö-
zötti kapcsolatokra f igyeltek fel többek között Torunban Kotas és munkatársai. 
A fenti problémák részletezése tú lmenne tunu'lmányunk keretein, így erre nem tér-
hetünk ki. A bemutatott problémák gazdagsága azt bizonyítja, hogy a formális logikai ku-
tatások Lengyelországban az utóbbi időben jelentős előrelépést tettek. 
IV. 
A logika fejlődésének Lengyelországban lényeges elemét képezi a tudományok meto-
dológiá jának vizsgálata. 
A tudományok metodológiá ja minden területén folynak kutatások, ezek centrumá-
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ben az á probléma ál l , hogy mi a tudomány-metodo lóg ia lényege és hogyan, milyen mód-
szerekkel legcélszerűbb a problémákat megközelíteni. 
A lengyelországi logikai i rodalomban számos, tudomány-metodológ iáva l fog la lkozó 
publ ikációt ta lá lhatunk, központi kérdésük a „ tudomány" és a „ m e todo l óg i a " lényegének 
megragadása. 
Megkülönböztetünk többek között a tudomány lényegével kapcsolatos két f o g a l m a t : 
a tudományt, mint tevékenységet, és a tudományt, mint egyfa j ta termelést. A tudomány, 
mint tevékenység azt jelenti , hogy tudósok szakmája, vagyis a tudósok á l ta l végzett összes 
tevékenység; a tudomány, mint termelés ezeknek a tevékenységeknek az eredménye, tehát 
az. elért eredmények adot t rendszere, amelyhsz a tudósok jutot tak, valóságfel táró tevé-
kenységük fo lyamatában. 
Hasonló helyzet a lakul t ki a „me todo lóg ia " értelmezése kapcsán is. A „ m e t o d o l ó g i a " 
három értelmezése különült e l : 1. pragmat ikus, 2. apragmat ikus és 3. formális metodo lóg ia 
1. A pragmatikus metodológia tárgya a tudomány, mint tevékenység, fe ladata ped ig : 
a) A tudósok á l ta l végzett tevékenység alapvető t ípusainak elkülönítése. A kü lönbö-
ző tevékenységtípusok anal izálása, az eredmények def iníc iókban történő rögzítése, 
amelyek a tevékenység lényegét tá r ják fel. 
b) A különböző tudományos kutatások során a lka lmazot t fo lyamatok leírása. 
c) Olyan célok keresése, amelyeket a különböző szaktudósok igyekeznek elérni tu-
datosan, vagy ösztönösen- és a kitűzött célok megvalósítása során a lkalmazot t el-
járások normáinak feltárása. A tudományos kutatások normái, amelyeket a prag-
matikus metodológia megfogalmaz, nem előre előírt, meghatározott normák, de n 
szaktudományos kutatók gyakorlat i tevékenységéből elvonatkoztatott normák. A 
szaktudósok; tudományos tevékenységük során bizonyos el járásokat helyesnek fo-
gadnak el, másokat pedig, mint ne m-célravezetőeket elvetnek. De ezeket nem 
tudatosí t ják annyira, hogy minderről számot tudnának adni . Helyettük ezt a me-
todológ ia teszi. 
A metodológiát az ál ta lános és speciál is metodológ iára szokták tagoln i . Az á l ta lá -
nos metodológia az ál ta lános metodológia i a lapfoga lmakat dolgozza ki, tehát a megis-
merési fo lyamat t ípusainak olyan a lapfoga lmai t , amelyek minden tudományos kutatási fo-
lyamatra érvényesek. A következő fogalmakról van itt szó: megalapozás, értelmezés, deduk-
ció, indukció, definíció, osztálvozás, stb. 
A speciáiis metodológia olyan kutatási folyamatok leírásával, analízisével és kri t iká-
jával foglalkozik, amelyek a különböző tudományok esetében specif ikusak. Olyan fo lyama-
tok tartoznak ide, mint pé ldáu l : kísérlet, mérés, hipotézisek felál l í tása és elemzése, inter-
pretáció, stb. 
A háború után az ál ta lános és a speciális metodo lóg ia problémakörében egyaránt 
számos publ ikáció látott nepvi lágot. Az ál ta lános metodológia kérdésköréből a mega lapo-
zás, az értelmezés és a def in iálás foga lma inak vizsgálatára fektettek nagy súlyt a szerzők. 
Az értelmezéssel kapcsolatban számos, érdekes elképzelés látott napvi lágot. A def iníc ió-
elméletben többek között a részleges definíció kérdéseinek vizsgálata került előtérbe. 
A speciális tudománymetodológia területén a központi kérdés a tudományok racio-
nális, modern rendszerezésének problémája. Számos publ ikác ió jelent meg a tudományos 
definíciók vizsgálatával kapcsolatban is: mint pl. deduktív tudományok, jogtudományok és 
humán-tudományok, stb. definíciói. Kidolgozást nyert a modellezés szerepének kérdése a 
természettudományokban, mint p l . : modellezés a f iz ikában, kémiában, b io lóg iában, vagy 
például a korrespondencia problémájának vizsgálata. 
A poznani metodológia i iskolában jelenleg is fogla lkoznak a tudományos elméletek 
szerkezetének, a tudományos eljárások normáinak vizsgálatával. Figyelemre méltó ezzel 
kapcsolatban a fent iekben felsorolt kérdések hagyományostól eltérő fel fogása, ami t Marx 
műveinek újszerű interpretálása a lap ján a lakí io t tak ki. A marxi metodo lóg iában a lkalmazot t 
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módszer az a b ^ t r a k c i ó és a konkrétizóció módszere (az absztrakttól a konkrétig való el ju-
tás elve). A marxi módszert, mint konstrukciós direkt 'vót értelmezik, mint az un. elvonatkoz 
tatás törvényeit, amelyek olycr. jelenségekre vonatkoznak, amelyekre külső tényezők nem 
gyakorolnak hatást, olyan törvényekről van tehát szó, amelyek tárgyai ideális típusúak. A 
konkretizálást úgy interpretál ják, mint ,,fej lesztést" vagyis az empirikus valóság megköze-
lítését. Az elvonatkoztatás törvényei az elvonatkoztatás el járására vonatkoznak és nem al-
kalmazhatók közvetlenül a valóságra, mivel a reális feltételek mellett ideális előfeltétele-
ket is tar ta lmaznak. Ahhoz, hogy ezek a törvények közvetlenül valóságra vonatkoztatható 
megfogalmazást nyerhessenek, fokozatosan konkret izálni kell azokat és lépésrőí, lépésre 
el kell vetni belőlük az ideális előfel tételeket, az új törvénybe modif ikációt kell bevezet--«.-
azáltal , hogy a lényeges tényezők hatása mel let t a kevésbé lényeges hatótényezőket is fi-
gyelembe vesszük. Az ideal izáció tehát lehetővé teszi a dolgok lényegének feltárását, a 
konkrétizóció pedig a dolgok konkrét megjelenési formájára vonatkozik. 
A tudományos tételek fent felsorolt megformulázási és elemzési fo lyamatai a fej lett 
empirikus tudományokra jellemzőek és hozzájárultak a modem természettudomány kiala-
kulásához. A poznani iskola képviselői a lka lmazták ezeket az el járásokat a humán és az 
alkalmazott tudományok területére, és ezzel számos vitatott problémát sikerült megolda-
niok. 
2. Az apragmat ikus értelemben vett metodológ ia , ami t gyakran metatudománynak neveznek 
kutatási tárgya a tudomány, mint termelés. A tudományt, mint va lami kész, az ember köz-
reműködésétől tel jesen függet len rendszert értelmezi. Mint ismeretes, az érvelés adot t szer-
kezettel rendelkezik, ami "a bizonyítás. A def in iá lás pedig tu la jdonképpen kijelentések al-
kotása, amelyek definíciók. A tételek bizonyítása ki jelentésekből (-felépített konstrukció. 
Adot t esetben ez a konstrukció összetett, mivel valamely tudomány területéről több tétel 
bizonyítása szükséges. Az összetett konstrukciók á l ta lában dedukciós eljárás alkalmazását 
teszi szükségessé, és axiomatikus rendszert a lkotnak, vagyis bizonyított kijelentések és axió-
mák együttes rendszerét. A logikai és a matemat ika i tudományok bizonyos fej lődési perió-
dusaikban a fent i a lakzatot veszik fel. A fent i tudományok vizsgálatakor elvonatkoztatunk 
attól , hogy a szisztémák létrehozóit milyen konkrét cél vezette, és hogyan viszonyultak lét-
rehozott szisztémáikhoz, teljesnek és befejezettnek tekintették-e, vagy sem, stb. 
Az ilyen értelemben vett metodológia i problémákra már a fentiekben utaltunk, ami-
kor a Lengyelországban folyó formál is logikai kutatásokat bemutattuk. Más példákra éppen 
ezért itt nem tar t juk szükségesnek utalni. 
3. A formális metodológia tág értelemben véve az összes matemat ikai eszközzel végzett 
megismerési fo lyamat vizsgálatával foglalkozik, nem korlátozódik csupán a matemat ikai lo-
gikára. A széles értelemben vett metodo lóg iára az utóbbi időkben bevetették ,,a tudomány-
elmélet log iká ja" kifejezést. 
Lengyelországban a formális logika kutatása meglehetősen széleskörű és gyorsan 
fej lődik. Szómos tanu lmány ér könyv jelent meg az utóbbi időben. Szükségesnek tart juk 
Ryszard Wojc ick i : „Me todo lóg ia formálná nauk empirycznych" (1974) című munkájára, vagy 
Mar ian Przelecki: ,,The logic of Empirical theor ies" (London, 1969) című könyvére utalni. 
1974-ben Varsóban nemzetközi formális logikai konferenciát rendeztek, az elhangzott 
• e lőadások: „Formai Methods in the methodology of Empirical Sciences" címmel jelentek 
meg 1976-bc i . 
V. 
A fentiekbén igyekeztünk ál talános képet nyújtani a lengyelországi logikai kutatá-
sokról, a teljességre való törekvés igénye nélkül. Nem tudt i 'nk kitérni olyan problémakö-
rökre, mint pl. a logika történetére irányuló kutatások, vagy a tankönyvírás területén elért 
eredményeink, amely tankönyvek nagyon színvonalasak, és valamennyi szakterületen a vá-
lasztott szakhoz igyekeztükn a felvetett prob lémákat kapcsolni. 
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